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Eesti Seenior-sisearstide Selts Riigikogus
Arvo Mesikepp – Eesti Seenior-sisearstide Selts
Seekordne Eesti Seenior-sisearstide 
Seltsi töökoosolek toimus 2017. 
aasta aprill is Riigikogu sotsiaal-
komisjoni esimehe Helmen Küti 
kutsel Riigikogus. Seltsi liikmed 
tegid tutvumisringkäigu Riigikogu 
ruumides ja said ülevaate Riigikogu 
hoone ajaloost ning arhitektuurist, 
samuti Riigikogu töökorraldusest. 
Valges saalis tehti Helmen Kütiga 
ühispilt (vt foto). 
Helmen Kütt tegi ülevaate Riigi-
kogu sotsiaalkomisjoni tööst. Ta 
selgitas lastetoetuste, pensioni 
ja tulumaksusoodustuste prob-
Seeniorsisearstid kokkusaamisel Helmen Kütiga 11. aprillil 2017 Riigikogus. 
Pildil esimeses reas (vasakult paremale): Aasa Randvere, Hedvig Hussar, Heljo Meresmaa, Evi 
Lutsuver, Tiiu-Liis Parmas. Keskmises reas (vasakult paremale): Luule Valdes, Tüüne Praks, 
Ann Paal, Helgi Vakkur, Aime Vaiguste, Malle Kundla, Aino Rüüt, Ruth Marlei. Tagumises reas 
(vasakult paremale): Viktor Vassiljev, Arvo Mesikepp, Pille Mähe, Helmen Kütt, Vello Ilmoja. 
Foto: erakogu 
leemide tõttu tehtud muudatusi 
ning rääkis võimalikest edaspidis-
test seadusemuudatustest. Räägiti 
murest patsientide pärast ja tervis-
hoiu rahastamise praeguse skeemi 
jätkusuutmatusest. Optimist l i-
kult suhtuti tervise- ja tööminister 
Jevgeni Ossinovski tegevusse nende 
probleemide parandamisel. Räägiti 
seeniorarstide seltside rahvusva-
helisest tegevusest, arsti litsentsi 
eluaegsest säi l imisest arenenud 
riikides ning seenioride kui kogenud 
ja erapooletute spetsialistide kasu-
tamisest tervishoiu ekspertidena.
Järgmine Eesti Seenior-sisears-
tide Seltsi koosolek toimub käes-
oleva aasta septembris ja plaani-
line aastalõpukoosolek detsembris. 
Sügiseseks koosolekuks on selts 
kutsutud Sotsiaalministeeriumisse 
kokku saama tervise- ja tööminister 
Jevgeni Ossinovskiga. 
Alates 23. aprillist 2008. aastast 
on Eesti Seenior-sisearstide Selts 
korraldanud regulaarselt huvita-
vaid ettevõtmisi; huvilised peaksid 
kirjutama ja küsima, mis tegevused 
planeeritud, saates e-kirja aadressil 
seeniorsise@email.ee.
